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Hay novedades interesantes está semana; son varias las cosas que se
están produciendo y todas ellas de interés para los poseedores de valores.
La primera a destacar, consiste en cí pasfo de todos ios capones vencidos
y no cobrados en época roja, de todas las Deuda Amortiznble del Estado, de
caiiquiera que sea el interés que rinden, cemo así mismo de ios Tesoro, tam¬
bién del propio Estado.
Un paso más de cara a ia normalización de las cosas, que venimos pre¬
dicando.
Por otra parte, la C.® de ios Ferrocarriles de M. Z. A. hacs sfecíivos
aquellos cupones vencidos en «I período anterior si Movimiento, y que no
fueron cobrados en su día.
A partir de 1.° de Enero próximo, las Minas de potssa de Suria, según
referencias que nos merecea entero crédito, pVocedeiá al reembolso de las
Obligaciones que tiene en circulación.
Esta úitima operación, y en las condiciones que va a efectuarse, nos da
lo razón al comentario que hacíamos, ya hace algunos días, de que los valo¬
res industriales, de rente 9ja, que se mantienen a tipos de cotización por en¬
cima de la par, entrañan cierto peligro, en el sentido de.que una amortización
en esas condiciones es siempre perju(|icial para el tenedor. Aquí tenemos un
caso práctico, que no dudamos no será «I último que haya de tener lugar,
pues, siempre según el rumor, la amortización tendrá efecto a la par, con im¬
puestos a cargo del tenedor.'
Las operaciones efectuadas en la Bolsa de ayer han sido relativemente
ibandantes pero a cambios que no hcn oscilado sensiblemente; veamos los
cambios operados:
Deuda Interior 4 por ciento, desde 86 por ciento a 85'§0 por ciento, según
series; estos cambios re presentan, un a baja d« un entero alrededor. La Deuda
Exterior pierde 1'75 por ciento, quedando a 102'25 por ciento. Los Amortiza-
bles cotizan, el dei 4 por ciento viejo, al mismo cambio de 88 por ciento; el
del 5 por ciento 1927, sin impuestos a 102 por ciento con pérdida de un cuar¬
tillo; el del 3 por ciento a 89 por ciento y.88'50 por ciento, siendo el anterior
cambio de 89 por ciento; el 4 por ciento convertido a 103'50 por ciento recu¬
perando un entero que perdió en la sesión anterior.
Le Deuda Municipal de Barcelona, se he sostenido bien, sin oscilaciones
de importancia. Ha habido compradores, si bien en algunas emisiones ha sa¬
lido también papel.
Las Cédulas del Bsnco Hipotecario, y las del Crédito Loca!, han sido
solicitadas.
Obligaciones ferroviarias repiten cambios, con alguna que otra pérdida
las del Norte y por contra mejoran algo las de M. Z. A., suponemos no debe
ser ajeno a la mayor demands de estas últimas el anuncio del pago de cupo
ses anteriormente señalado, Los f. c. de Cataluña que días atrás sufrieron un
retroceso, van recuperando, con abundancia de dinero y ausencia de papel a
los cambios que se hacen, 66 por ciento ias del 5 por ciento, y 73 por ciento
las del 6 por ciento.
Las Obligaciones industriales bien sostenidas, mereciendo destacarse de
entre ellas, ias de Tranvías de Barceloiia, que de un abandono absoluto en
que se tenían, han pasado a operarsq con bastante regularidad, con notables
■vanees en su cotización, ayer señalaron el cambio de 80 por ciento; también
se distinguen por su avance les de la Catalana de Gas y Electricidad, cuyos
Bonos «1 6 por ciento, a 86 por ciento, suponen un «iza de 10 enteros en pot
eos días.
Acciones sostenidas, salvo las de ferrocarriles que retroceden 12 pesetas
las del Norte y 10 pesetas las de M. Z. A., por contra ias Cros suben seis en¬
teros a 250 por ciento, las Hullera que también montan otros seis enteros a
136 por ciento, e Industrias Agrícolas tres duros a 245 por ciento. La acción
preferente al 7 por ciento de la Telefónica, retrocede dos enteros a 126 por
ciento; el resto sin variaciones notables.
F. L.
28 11 39. Año de la Victoria.
Bibliografía
Nuevos Libros. NAVIDA¬
DES SIN PAN. (Novela)
pot *Uñ .superviviente. —
Editoiial Ibética, Baiceiona
Esta obra, de reducido volumen y
maeiso Contenido, difiere en absoluto
de cuantos libros se escribieron reía -
fivos a nuestra tragedia y sus causas.
Algunos de sus episodios, como lo
bomba del Liceo en el siglo XIX, las
elecciones de Solidaridad Catalana,
It invasión de la anarquía, la^ muerte
fiel diputado Sr. Junyent y finalmente
«1 asealuato de. nuestro inolvidable
Arcipreste son vividos y conUiove
dores.
En cuanto a la pqrte amena es ma¬
gistral, principalmente en la descrip¬
ción de los personajes vitales..
Detalla minnciòsamente la vida
barcelonesa desde el barrio chino al
ensanche, dando lugar a muy agra¬
dables pasatiempos, desinvueitos
con técnica completamente nueva.
Felicitamos a Editorial Ibérica y al
anónimo autor, por el acierto y éxito
obtenidos en dicha publicación, que
aconsejamos sin reservas a nuestros
lectores.
i^ayse:
indispensable para el lavado de
1 Una y seda
LOS DIAS Y LOS HECHOS
Una disposición oportuna
Nuestia Devolución, la auténtica, no sólo ha venido — como la estulti¬
cia o la inveiecundia de unos pocos cae en suponer-, a subvertit unas
concepciones etióneas. sino también a liquidar situaciones que si antes
adolecían de un meto batniz ptogtesista o modetnista, hoy, después de una
gaerta de agotamiento tesuUan muchas veces inmorales Tal es ¡a inva¬
sión por el elemento femenino, de un enotirte porcentaje de puestos quepot
movilizaciones u otras causas detivadas de ia guerta, ocupaban u ocupa-
tían hombres actualmente. Peto el defecto capital, no es precisamente la
suplantación del elemento masculino, aunque lo sea lelevante, sino la ftan-
qulcia, la libetalldad y la ausencia de control en la forma de tealizaise,
pues ae da muy a menudo el caso —a parte las simples considetaciones es¬
téticas que en infínitos casos teptesenta el aval definitivo—de que mientras
dos y tres y más hermanas jóvenes, solteras y ciato! agraciadas, trabajan,
hay una pobie mujer viuda, con hijos menores, que no sabe dónde encon¬
trar trabajo para su medrugo de pan. No hay duda de que existen casos
también, en que, pueden haber huérfanas solteras cuyo trabajo es del todo
insubstituible; pero para evitar posibles injusticias de esta índole, así como
para evitar inmoralidades d^ tipo de esas <boîtes^ de potingues, ambulan¬
tes, sacos de pedantería con ribetes feministas o pseudofeministas, que han
aprendido a hacer lo imprescindible e innecesario para subvención de sus
superfíuldades, ha venido esta oportuna disposición del 17 de Noviembre
que dirige, controla y regula la colocación del personal femenino, que co -
mo queda dicho, si bien concurren casos muy respetables, los hay, en cam
bio, que no sólo no merecen nuestra aprobación sino que hay que elimi¬
narlos progresivamente para que nunca más la satisfacción de una simple
vanidad de unas afortunadas, fomente el dolor y la rniseria dé muchas ne¬
cesitadas. í
Este número ha sido sometido a la previa censura
ORDEN de 17 de noviembre 1939 dictando normas *
para la inscripción de las mnjeres en las
Oficinas de Colocación
Es notorio el aumento del paro de
mano de obra femenina, pero tam¬
bién es preciso advertir que este paro
no responde a una realidad..
En la época actual son muchas ias
mujeres, que en busca de una inde¬
pendencia económica, se inscriben en
las Oficinas de Colocación, pero no
tienen a su cargo obligación alguna
y, aun en la mayoría de los casos,
son carga de una economía familiar.
La misión tutcUr del Estado no
puede llegar a amparar estos casos,
y a los efectos de reducir a su verda¬
dera órbita este problema, viene esta
disposición que, sin desconocer la
secuela trágica de la guerra, delimita
la posibilidad de inscripción en las
Oficinas de Colocación a toda mujer
que no tenga una obligación vital su¬
ya o de sus allegados, y ampara a
ios que ia tragedia les ha colocado
en sujeto de derechos y obligaciones.
Por todo ello.
Este Ministerio ha resuelto dispo
ner:
Primero. A partir de la inserción
de esta Orden en el cBoletín Oficia!
del Estado», se entenderá por obrera
con derecho a inscribirse en las Ofi
ciñas y Registros de Colocación:
a) La mujer cabeza de familia,
sin otros ingresos que el que pueda
procurarle su trabajo, cuando ios hi¬
jos sometidos a la patria potestad de
la misma, varones o hembras, bien
por su edad, impedimento físico, etc.,
no puedan aportar o no aporten de
hecho al hogar una cantidad equiva
lente ai jornal medio de un obrero ca¬
lificado en la localidad.
b) . La mujer casada que esté se
parada de su marido por scttencia
firme, prisión, condena o situeclón
civil de ausencia, o que, por. estar
aquel impedido, carezca de todo in¬
greso en el hogar, tenga o no hijos.
c) La mujer soltera que' no posea
ningún medio de vida familiar, o bien
que se halle en posesión de un título,
estudios u oficio calificado que la ca¬
pacite para un ejercicio profesional.
d) Cualquier otro caso de cir¬
cunstancias ánálogas que pudiera
presentarse y que las Oficinas de Co¬
locación, o en recurso contra las de¬
cisiones de éstas a los Delegados de
Trabajo, estimasen a la solicitante
como sujeto de derechos y Obliga¬
ción.
Segundo. Las mujeres que lio re¬
únan las condiciones señaladas en la
prevención que antecede no podrán '
ser inscritas en ios Organismes de
Colocación.
Cucndo ias ofertas dei trabajo fue¬
ren en tal número ]que se agorasen
las personas señaladas en los dife¬
rentes casos citados en ei aparlÉdo
anterior, las Oficinas o Registros se
dirigirán a este MlnUterio para que
resuelva sobre la procedencia de ha¬
cer extensivo ei derecho a inscribirse
a las no comprendidas en aquellas
circunstancias.
Tercero. En ias vacantes de pues¬
tos de trabajo para el personal feme¬
nino, tendrá preferencia en igualdad
de condiciones de aptitud o compe •
tencia: '
a) Las mujeres cabeza de familia
cuyo esposo o hijos que aportaban el
salario o sueldo para el sustento de
la misma, hayan sido asesinados por
los rojos o muertos en ei frente al
Servicio de ias Armas Nacionales, y
2
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nqaellas otras cuyos padres o htr
menos que aporten dichos medios
hubieren, perecido en análogos condi¬
ciones.
b) Los enfermeros que hayan
prestado un mínimo de seis meses de
servicio en equipos quirúrgicos mó¬
viles, hospitoies'móviles de campaña
o infecciosos o los que en igual tiem¬
po prestoron servicios en lovcderos
y enfermerías del frente.
Para certificar el tiempo mínimo, y,
por tanto, tenerr^erecho a inscribirse
coñ tal preferencia, las interesados
acompenarán un certificado de la Ins¬
pección General de Servicios Feme¬
ninos de F.E.T. y de los J.O.N.S."-
Cuarto. Las Oficinas y Registros
de Colocación procederán a dar de
baje todas las Inscripciones de perso¬
nal femenino que no reúnan las con
diciones señaladas en la presente
disposición, '
Quinto. Sin perjuicio de las son
clones que procedan, de acuerdo con
las vigentes deposiciones, cus^ndo
por los empresas o ^patronos no se
acuda a los Organismos ds Colora¬
ción con la demanda de personal pa¬
ra sus puestos de trabajo vocantes,
los Delegados de Trabsjo, a propues¬
ta de dichos organismos Inspectores,
podrán acordar la rescisión de las
relaciones laborables establecidas sin
cumplir con la rcferida obligación.
El Concierto del do¬
mingo en el Fomento
Mataronés
El concierto que en honor a su pa¬
trona Sonta Cecilia dió la Bsnd^ Mu
niclpal el pasado domingo en «1 Sa¬
lón de Actos del Fomento Mataronés,
constituyó un éxito bien remarcable.
<, El público correspondió de forma
tal, que el locol quedó materialmente
lleno. La selección de ios piezas eje¬
cutados y la biografíe que en beüas y
elocuentes frases refirió de ia Santa
el Dr. Félix Castellà, Pbro., h zo que
el conjunto resultara brillantísimo,
mereciendo por su perfecta 'ejecución
y refinado guato, una acogida simpá¬
tica por parte de los asistentes, los
cuales pudieron «preciar el constante
progreso dç nuestra primera institu¬
ción musical, que gracias a la inteli¬
gente dirección del joven director
D. Domingo Rovira, va transformán-
dese progresivamente qugurando o
los entusiastas de la música, la reali¬
zación de selectos y acurodos con
ciertos.
Es digno de toda aceptación y do •
g!o la nueva foriha intrpducida, en
dar los conciertos en locales cerra¬
dos, convirtiéndolos de esta forma en
amenas seaioijcs matinales, lo que
permite apreciar e! arte en todos sus
matices.
Los restos de tres com°
batientes a so ciudad
natal
El próximo sábado por la tarde se
rán trasladados a nuestra ciudad los
restos mortales, de Emilio Pineda
Gualba, Ginés Marfá Mercader y An-
íoeio Lládó Gcniaans, combatientes
del GÍorioso Ejército Nacional, Caí¬
dos por Dios y por España.
Falange local y particularmente sus
compañeros los ex combatientes se
aprestan a rendir a estos héroes el
tributo de honor y de amistad de que
se hicieron acreedores, particular¬
mente en el acto de conducción al ce
mentarlo que se efectuará ei domingo'
por la mañana. Desde la farde del sá •
hado serán instalados en Capilla ar¬




Sentís T«r«¡ía, 44 — Almacén
P Ë P O R T~Ë8
Ping-Pong
Exhibición en el Colegio '
Validémia
El Domingo próximo pasado, tu¬
vieron lugar unos partidos de exhibi¬
ción, ante numeroso público escolar,
realizados por elementos del C. R.
M. 4, campeones de Mataró y Co¬
marca.
Los partidos, bien combinados, hi- ,
cleron las delicias del público que |
aplaudió varias jugadas con interés.
Hicieron también algunos partidos
que resultaron bastante movidos en¬
tre elementos d«4 Colegio y el C. R.
M. 4. áin duda fueron a pesar de lo
poca clase que se desarrolló, los se¬
guidos con más interés por el público
escolar.
,
La exhibición fué a cargo de los
jugadores Martí Zaragoza, Morcra-
Arnaü, Navarro Mas 11, jugándose
además un doble entre Martí Zarago -
zi Arnau Navarro, que resultó flojí-
s mo, pues no creemos que sin jU
garse nunca dobles, puedan estos
servir de exhibición ante ningún pú¬
blico.
Terminados los partidos, los juga¬
dores del C. R. M. 4, fueron felicita¬






Hoy miércoics, a ias 9 noche (últi¬
mo día): La emocionante película
^Las siete llaves», por Gene Ray¬
mond y Margaret Cailahan; la diver
tida comedia pgiiciaca «Rafles», por




Dr« %J• Bátrba Riera
MMlco «iel Clínico m Inapecior Municipal de Sonidod
Visita: Martes, jueves y Sábados •
de 4 a 7
' Visita económica a los obreros •
Calle Real, núm. 419, piso 1.®
(6sqaina Lepanto)
M A T A R O
Anuncios Oficíales
í".- L,
COMEDOR I^ FAl^ TIL








Comida: Sopa de harina tostada.
Pan.






Al efecto de evitar colas y rfiolestias al vecindario, se
comunica que mañana no habrá pan.
Mataró, 29 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.—
El Alcalde actal, F. Arnau.
Ofícina Local de Colocación de Mataró
MUY IMPORTANTE
f
De conformidad con la Orden del Ministerio del Trabajas, de fecha 17 de
noviembre de 1939 (B. O. n.° 323), se procede a car de bajé del censo de pa¬
rados díí este Oficina, a todos los írabajíídores dé! sexo femenino.
Paria que f iiedan continuar figurando como istacr ios y, por lo tanto, coa
derecho a colocarse, será preciso que en ei más br;.ve piszo posible acredi¬
tí'n, medianre la documeníacjión necesaria, estar comprendido? en cualquiera
de los csso^ A, B, C, y D, de ia expresada Orden, que as rsproduce hoy ín-
íegremeníe en ea.'a misma Hoja Oficial para general conocimiento.
Los Deiegísdos? da Trebsjo, a propuesta de la Oficina da Coiocaclóa, po¬
drán acordar, sin perjuicio de Iíss sencionfs que procedan, ia rescisión délos
contratos.de trebejo en los casos de manifissia infracción por las Empresas
de lo dispuesto en la referida Orden.
Mataró, 28 dé noviembre de 1939.—Año de ia Vicloria.—El jefe de la Ofi¬
cina, José Pons Montanaiî.
NOTICIA S ' NOTICIARIO REUGIOSd
POR VIAJAR SIN SALVOCON¬
DUCTO. El Excmo. Sr. Goberna-
dor^Civi! de la Provincia ha impuesto
una multa de 50 pesetas al vecino de
esta Ciudad Martin Toledo Valero,
por viajar sin salvoconducto.
♦MARTHA EGGERT y JEAN KIE-
PURA, secundados por los exceien
tés cómicos TEO VOV LINGEN,
OSCAR SIMA y PAUL K8MP, hacen
déla película «VIDA DE LA BOHÏÍ-
ME» una producción sin precedentes.
—Interesa persona activa pare via¬
jar a comisión artículos alimenticios,
para el Litora! y Vallés. Dirigirse por
escrito Apartado 36, Mataró.
DETENCION DE DOS MBNO-
RES.—Por le gaardia municipei han
sido detenidos Baldirio Ro;s Llorens,
de 15 años, natural de Figueras, y
José Gabardá López, de 14 años, na¬
tural de Perpignan, que se habían fu¬
gado de sus domicilios, siendo pues -
tos a disposición de ia Jefatura de
Policía Gubernativa.
—Ya están!... Ya están expuestas
en ios escaparates de La Cartujá de
Sevilla ias figuritas de belenes, naci¬
mientos. casas, portales, etc. Encon-
trsreis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares e infantiles.
TOMA DE POSESION.-Ha toma¬
do posesión del cargo de Dcicgádo
Local y Comarcal de Organizaciones
Juveniles Masculinas, e! Cebaiicro
Mutilado, alférez provisional dcí
G. E. N., Emilio Recoder Clavell, de
euyo espíritu acrisolado en lo lacha
y formación moral, esperamos la ges¬
tión que España reclama acerca de
ios hombres del mañana para un por¬
venir imperial.
ENFERMEDADES DE
OIDOS - NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
EríMataió: CalleBarceÍona, 41, pía!.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio 'Jantes
Cotíes).
Todos los diss, de 3 a 5
l SANTORAL.—Mañana jueves, día
\ 30.—Santos Andrés, apóstol, patrón
! de L'avaneraa, Orrlus, Alfar y Vall-
1 vorguins; Simeón; Venato de Cerde-
ña, mártir; Sania Justina, virgen.
I CUARENTA HORAS
) Mañana miércoles, eonñnuarán las
Cuarenta Horas en iglesia de Reli¬
giosas Capuchinas. Exposición de S,
D. M. a ias 7 de la mañana, reserván¬
dose a las 6 de la tarde. Por la maña
na, a ias 7, misa cantada, y por ia
tarde, a las 5'30, Trisagio,
BASfLiCA DE SANTA MARÍA.-
Jueves, misas cada media hora des¬
de las 6 a las 9. A las 7, meditación.
A las 8, mes de ias Almas. Ala's9,
misa conventuoi cantada.
Tarde, a las 7, Rosario y Visita al
Santísimo.
A ias 7'15, en la Sala de juntas.
«Círculo de Esiudios» de Juventud
Católica Femenina.
'
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañana jne
ves, misas desde las 6*30 a las 9.
A ias 6*30, mes de las Almas y médi
tación de ejercicios para ias Madres
Católicas que coniiniisrán durante la
misa de les 7, con sermón. A las
11, plática para la Asociación de Ma¬
dres Católicas.
Tarde, a las 7, Mes de las Almas y
acto seguido Rosario, preces m San¬
ta Mónica y sermón de Ejercicios pa¬
ra Madres Catóiicas.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIO^-— Mañana jue¬
ves, misas en sufragio del almadel
R. P. Isidro Bricra, Sch. P. cada me¬
dia hora, desde las 5 y media a las 9.
IGLESIA DE S. JAIME DEL H03-
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. D®
MONTSERRAT, filial de la Parroc|ate
de S. José.—Mañana misa a ias 7.
Pata publicidad elocuente
FERMALU
-^MILICIA, ES EL PUEBLO
ORGANIZADO. DISCIPU-
NADO Y EN ARMAS^
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■ (Información del día tacllltada por la Agenda Efe, en conierendas telefónicas) .
y guerra en China
Nanníng en poder de los
japoneses
CHUNGKING, 29.—Ei portavoz del
Bjérclto chino ha reconocido qjae ayer
cayó en poder de las tropas niponas
Ja ciudad de Nannin^, antigua capital
la provincia de Kuangsl.
La ciudad de Nannlng se encuentra
aobre la rnta que une la dicho provin
cia de Kuisngsi o la Indochina france¬
sa.
Ba los medios miiltares chinos se
declara que es inminente una contra¬
ofensiva.—Efe.
Avanc0$rj8potíeses
SHANQ HAI, 29.—Tres coíunmas
niponas hon avanzodo desde Nanning
hacia el Norte.
A tres quilómetros deia citada lo-
caiidad las fuerzas japonesas haila-
fon dura resistencia por parte de los
chinos, parapstadoí en «1 terreno
montafioso.
En cate iugar 38'iniciaron los en
cacntros importantes, con las tropas
de la progincki de Kuangsl.—Efe.
La tirantez
ruso-finlandesa
«El ejército finlandés no ha
atacado ni atacará a Rusia»
WASHINGTON, 29. — El ministro
d« Finlandia en esta csDital, señor
Hjaltnor Prccope, ha pronunciado un
discurso por radio,-diciendo:
<Bi ejército finlandés no ha ataca
do ni atacará n Rusia.>
El orador ha negado caiegóríca-
inenk le existencia del supuesio inci
dente de! Mainlla, y ha terminado di¬
ciendo:
«Gaseamos fervientemente la paz,
pero si se nos exige el sacrificio au
premo, si pueblo flnlandésjepoyará al
Ooblerno como un solo hombre,>
U propaganda antifinlande¬
sa llega a su apogeo
MOSCU, 29.—La propaganda antl-
Snlandcsa de las emisores soviéticas
llegfó esta msñana a su punto culml-
ninte. Los locutores trataron de «pe¬
rros rabíoaos> a los dirigentes finlan¬
deses, agregando:
«Los marineros de la flota roja del
Báltico y los aviadores soviéticos es¬
peran con impaciencia las órdenes
que les autoricen para dar la lección
definitiva a ios locos finlandeses. El
pueblo soviético aprueba unánime -
Tnente la decisión de su Gobierno, de
renunciar al pacto de no agresión
sovletoflnlandés. La sangre de los
soldados aovíéticos vertida por los
bandidos finlandeses será pegada.»—
Efe. ■
Ultimátum ruso a Finlandia?
COPENHAQUE,-29. - Los envia¬
dos lespeclales de los periódicos
«Berlingíke Tldende» y «Politlken»
cu Helsinki comunican que los só-
vifts presentarán hoy un ultimátum a
Finlandia, exigiendo, a consecuencia
de los últimos incidentes, le retirada
de las trópas finlandesas a 25 Km. de
♦
F R A ra c I » e o l, o b E r a
COUREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a i2i " DomictUo particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1,1.0-2.»—T. 17251r' CnUe|Rcali 523
BARCELONA MATARJÓ
t n:
Justificación de los títulos y cobro inmediato de todos
los cupones pendientes de pago, Incluso los del pe^




Dr. J. Róure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL. 417, 1.0 — TELÉFONO 171 — MATARÓ
VisLb: Lunee, jueves y sábados de 4 a 7.
la punta de Carelia, en el plazo de 18
horas.
Segúa e! cnviedo espícial del «Na
tlonal Tldende» en Helsinki, Finlan¬
dia contesta á hoy mismo a los só-
vlets, dándoles una nueva prueba de
su buena voiunt®d. D cho correspon¬
sal afirma que esta Información ha
sido coíi'firmsda en los círculos mi¬
nisteriales.
Por «u parte, e! corresponsal del
«Politlken» afirma que a consecuen¬
cia del incidente del domingo, las lí¬
neas avanzadas finlandesas fueron
retiradas un quilómetro.—Efe.
De todo el tnundo
EÎ âîmîfautszgo inglés des¬
miente el hundimiento de
un cfucero
LONDRES, 29. — El Almirantazgo
desmiente de una manera
noticia de fuente alemana
sido hundido un crucero de le clase
del «London» por .un submarino ale¬
mán.—Efe.
Los *EE. UUr aceptarán el
bloqueo de las exporta-1
cioíies alemanas I
WASHINGTON, 29.—El Presiden- í
te de la Comisión senatorial de Asun- l
tos Exteriores, Sr. Plttman, ha decía- í
rado s ios periodistas: |
«Los Estados Unidos aceptarán «f •
bloqueo de Íes txportaclones alema- \
nns sin protestar^ porque constituye I
"un sacrificio menor que el que se hi- i
zo al votar la ley de neutralidad.»—
Efe. ; J
El control marítimo .
LONDRES, 29. — fel ministerio de '
Navegación anuncia qne «1 control ,
por Ucencia de los buques británicos
que prestan servicio en los rutas de
ultrsmar se ha hecho extensivo a los
buques de cabotaje y a los que efec¬
túan vlejes cortos.
. A este efecto han sido creados co
mités e»pecisiea de control en las
ciudades de Leítb, Newcastle, Hull,
Londres, Southampton, Cardiff, Li¬
verpool, Glasgow y Belfast.—Efe.
Debate sobreseí discurso
de la Corona
LONDRES, 29.—Ayer tarde se en- ,
tabló debate en la Cámara de loa Lo- 3
rss sobré el discurso de la Corona. 3
El almirante de la flota lord Cork *
and Orrery pronunció un discurso •
elogiando al pueblo británico y a las
fuerzas terrestres, navales y aérees
Inglesas. * j
El mariaca) de csmpo lord Milne '
pronunció un extenso discurso tn el i
que atacó duramente a Alemania, afir !
mando que no es verdad la afirma¬
ción según la cual la guerra actual se
hace contra el régimen hitleriano y
no contra el pueblo alemán. Dijo que
los países tienen loa regímenes
que merecéñ, y que por consiguiente,
el odio de Inglaterra debe dirigirse
contra la totalidad del puéblo alemán.
Elogia al pueblo francés y a sus
mendos, y termina manifestando su
fe en la victorliA de los aliados.
Después hicieron uso de là palabra
los représentantes de las oposiciones
y el loj-d Presideny d«LÇonsçjo ter¬
minó el debate rindiendo homenaje
no solo a las fuerzas de combate sino
también a la orgeniución de los di
ferentes sírvicios administrativos.—
Efe. "
Se divide en dos partes el
presupuesto de guerra de
los EE. UU.
WARMSPRINQS (Georgia, EB.
UU.), 29. — El Presidente Roosevelt
ha declarado a los periodistas que
dividirá en doè partes el presupuesto
dé defense nacional: parte A y par¬
te B, a fin de diferenciar claramente
tos gastos normales de los que ha
hecho necesarios la guerra europea
y «1 programa norteamericano de
neutralidad.
En el presupuesto B se incluirán
loa 500 millones de dólares en crédi¬
tos fiuplemeniarios considerados
esenciales porque existe une guerra
ante lo cual el Gobierno de los Bsía-
dos'Unldos se esfuerza en mantener
se neutral.
Por otrá parte, se sabe de buena
fuente qué el Presidente ha discutido
con Iss ptrsoaalidades competentes
aobre 1« oportunidad de retrasar en
seis semanas le fecha de apertura de
las convenciones (asambleas de par
tido) demócrata y republicana de 1940.
Estas convenciones, (en las que am¬
bos partidos nombran sus candidatos
a la Presidencia y Vícapresidenela de
la República se celebran habitual
mente en junio, y concurren a las
mismas delegados del partido de to¬
dos los Estados de l« Unión.—Efe.
DCTIMIIHOH
La comitiva que conduce a
¡osé ÂhtoniQ eu Madrid
MADRID.—La capitel ha aparecido
hoy adornada con crespones negros;
millares y millares de personas lle¬
naban las calles y avenidas, poj* don¬
de había de posar el cortejo portador
délos restos d 1^1 fundador de la Fa¬
lange.
Â las 8*30 de la mañana llegó el ca
cáver a la calle de la Princesa, ha¬
ciéndose cargo del féretro ia repre¬
sentación de Burgos, que lo entrega
poco después a la de Madrid, firmán-
dose.el acta correspondiente. Más al
centro de la ciudad se agregaron a la
comitiva Pilar y Miguel Primo de Ri¬
vera.
A lo entrada del Paseo de las Deli¬
cias el aspecto era impreslonoiite, asf
como también la Glorieta de Atocha.
Hay un silencio scpulcrol en todo el
trayecto, se oye el doblar de las cam¬
panas y hace una espléndida mañant
desoí.
En la pieza de los héroes del. 10 de
Agostó, estaban formadas las briga¬
das de trabajo con sus picos y palas.
Deade aquí, el gentío aumenta ^
cebe, y se divisa un bosque de brazos
en alto que espera el paso de josá
Antonio. Sube el cortejo por la calle
de Aicaiá, y en la Red de Sao Luis,
'—y ya en la Qranvfa—esperan ®1 pa¬
so representaciones del Fascio Italia¬
no en España.
A las 11 en punto liega el fúnebre
cortejo en la Pieza de España, en la
que se hallan congregados los miem¬
bros del Gobierno, jerarquías y re¬
presentaciones oficiales, y en donde
comienza a rendirse a los restos da
José Antonio los honores de Capitán
General.
,.Se hace cargo del féretro ia Falan¬
ge. que en su lugar designado lo en¬
trega a las fuerzas de !a marinería.'
Ante lá Plaza de Críslíno Merlos se
incorpora al cortejo, la 1.® Bandera
de O. J. de Madrid, un batallón de in¬
fantería y un escuadrón de cabsllerfa.
A la entrada de la Plaza de ia Mon -
cloa empiezan a. cubrir ia carrera
fuerzas del ejército al mendo del Q c-
neral Borbón. Las ruinas d« ia Cár¬
cel Modelo están ocupadas por
las secciones femeninas de* Fa¬
lange qae arrojan flores al paso del
féretro, y entonan el «de profundis»;
en este punto jefes (de fodns las ar
mas del ejército releven a la Aviáeión
entre salvas de artillería.
Son las doce y quince del mediodía.
En ia Plazi de ia Ciudad Universi¬
taria miembros del S. B. U. relevaron
como portadores «zl féretro a las del
ejército. En este lugar desfilaron las
fuerzias que cubrísn la carrera y ban¬
deras y reprerentaclonés de Falange.
Acto seguido, diez y seis efiliados
de) S. E. U. toman a hombros el fére¬
tro hasta la carretera de La Coruña
esmino ai Escorial.
El Gobierno, la Junta Po'ítica, el
Coni^ejo Nacional y jefes y oficiales
del Ejército permanecen Jormedos
haslo que el cortejo se pierde de
vista.
Detenciones en Barcelona
Ha sido detenido Antonio Lanar del
«Estat Català» que fué comisario del
ejército rojo y miembro de tas patm-
ilas de cootrol.
También ha sido detenido Francis¬
co Romera Garatc, por cantar en la
via púbiicB y a grandes voces «Lain¬
ternacional», y propagar chistes de
nial gusto.
Imprenta MINERVA. — matar^^
Or. «I.
Médico especialista dei Hospital Clínico
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CONTABI LI DAD
i a horasi de pequeña industria o comercio,
i Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al dia
jjOSÉ BÀRSÔ — Roger de Flor, 25— MATARÓ
4
a
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Teléfono n.° 391 . MATARÓ
Un anuncio efíeaz,..
Que sea visto y leído por
miles de especiadoies?
Son los clichés de sns productos o «1 enuncio
de su comercio proyectado en leè pantallas del
Teatro Monumental Cinema-, Gayarre y
Cine Moderno.
Anunciar en los vestíbulos de dichos locales
es hacer publicidad eficaz.
isciDSivas Pobilcldad AIFA
8. Francisco de Asís, I MATARÓ Teléfono 130
13 reproducciones todo




Martes y Viernes de 4 a 6
Sonda Alfonso XII, núm. 47, 1.° 2.°
GANGAS
Vendo tiendas de Comestibles y
ona Barberia, céntricas.
Sazón: Molas, 26. — L. Arrufat.
Teléfono 72.-00 9all y de 6a 8.
Eo Mataró o alrededores
Compraria casa o dos bajos, jan
tos o separados, con jardin espacio
so y soleado. Trato directo, sin inter¬
mediarios.
Escribir ofertas a anuncios «Hdja
Oficial Mataró» n.° 562.
Se vende Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diario.
j LEANDROARRUFAT
I AGENTE DE NEGOCIOS
i "
I COMPRA VENTA DE FINCAS
I RUSTICAS y URBANAS
I . Y ADMINISTRACIÓN
í - ^
i • .
I De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde |
■ !
i Molas, 26 Tel. 72 Mataró 1
SUPEJAUtoO I
tstíBirtaote Hiüilibraío para aumeiilc da U ptodactida lí
HUEVOS . lECHE - CARNE
mnaactai en il nnclip en praporcian dal 3 al S ái tóp
Paquete Idlo,,Pis 2-20 • De 1 kg Pu d'SP
> -n. ^ # Saco de 10 kilos, Pts 60 0
llevntewloilas.1«pniiapaleil)inffiat¡asdtbpafa|lb(>|p
Aumentará Sus Beneficies Consideroblemente
Productos"MICROZUr- L
GUIA CO DEMATABÔ
Acreditados establedmíenfós de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España ..
ADMINISTRADOR DE FINCAS
"JULIÁ — Tetnín, 75
Laborables de 4 a 8 de la tard^ j/;
AnSADOS ANTONIO GUALBA
Saata Teresa, 30 — Teléfono 64
Dtsdlerfa dé licores Champagnes
AHSADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Bsiablecida en 1808. Licores. Vinos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—^Ronda Príra, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACUB
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54





Cbnrraca, 59 — Teléfono 505
calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Peltdano, 40 al 44 y S. Agnstfn, 65





«Compañía General de Carbones»





Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran exlatencia en artículos del remo
CORREAS LÜH O. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUER IA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarino» Pintoras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teld^fÓnb 383
' La predilecta
F.O TO GRA-FIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNSRARIA ¡LA SEPULCRAL
de Miguel lunqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V C.i*
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Famisterfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parnll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOM'ENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoradón Objetos de Arte
funeraria :de LAS SANTAS
de Vda. de Angusto L Ribas
t^níol. 58 Teléfono 57
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido^ Precio» sin competencia
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 11&
Permanente Solriza ■.
peluquería para senoras^
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247
Orlópedla jabones. Polvos Colonia»
PLATINAS .
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 ' Teléfono 439
RADIOS S. CAIMABI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano-'
SASTRE E. :S E R R A »
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALa Cludatí deLaním
ij. Generalísimo Franco, 18
Siempre Ja misma formalidad
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla




VINOS FINOS DE ESPAÍJÁ
R. Cucurell
Ob'spo M».'* Q Te'é'ono
